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HIVERNADA DE LARIDS (AVES: LARIDAE) AL LITORAL DEL PRINCIPAT
I DEL PAPS VALENCIA ( 1980 i 1981)
Enric Carrera i Gallissa * Rebut: maig 1982
SUMMARY
Wintering of gulls (Ayes : Laridae ) on the coast of Catalonia and Valencia ( NE Spain)
in 1980 and 1981
The results of two winter censuses of gulls, performed on the Spanish Mediterra-
nean coast, in the provinces of Girona, Barcelona, Tarragona, Castello and Valencia in 1980
and 1981, are given.
The results obtained were:
Species 1980 1981 Estimated minimum
Larus fuscus 5,401 4,807 6,000
Larus argentatus 27,616 21,591 30,000
Larus melanocephalus 15,593 12,571 18,000
Larus minutus 501 852 1,000
Larus ridibundus 59,321 54,961 75,000
Total: 108,432 94,781 130,000
The main concentrations of gulls were observed in Roses bay (= 15,000 individuals),
Medes Islands (=15-17,000), Barcelona-Llobregat Delta (--8-9,000), L'Ametlla-Ebre Delta
(=22,00), Vinaros-Castello (=20,000), Albufera and surroundings (=15,000).
The most important novelties observed between this and another census realized
in the same area in the 1977 and 1979 winters (CARRERA et al., 1981a), are:
Larus fuscus : A remarkable increase in the censed figure, due to a better census
of the Castello province fishing harbours (Benicarlo-Grau), where the 50 °/U of the total
censed on the coast was found.
Larus argentatus : An increase of the censed figure due to a better counting of the
Medes Islands sleeping place and other littoral coast points. By checking the ratio adults/
subadults-immatures by province, we find that the percentage becomes more equal as
we move farther from the principal reproduction centres (province of Girona).
* Consell de Cent, 341, 4t. Ia. Barcelona, 7.
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Two new winter recoveries of birds born in the Medes Islands, one in the Camar-
gue and the other in Castello, are commented.
Larus melanocephalus : An increase of the censed figure due to a better census of
the fishing harbours of the province of Castello, that had been subestimated in previous
census.
Larus minutus : The concentration of about 1,000 individuals at the Llobregat Delta
is mantained. Sporadic observations in other places of Catalonia are performed.
Larus ridibundus : The main reasons for the traditional low estimation of this spe-
cies are commented. A minimum estimated figure per province is given.
No observation of Rissa tridactyla , Larus canus , Larus marinus , Larus adouinii , is per-
formed.
INTRODUCCIO
La hivernada de lands al Principat i a
bona part del Pais Valencia ha estat am-
pliament descrita per CARRERA et al.
(1981a) prenent corn a base els dos censos
realitzats durant els hiverns de 1977 i 1979,
al litoral compres entre Girona i Valencia.
Posteriorment, i gracies a la co1.labora-
ci6 d'una quinzena d'ornitblegs catalans i
valencians, s'han continuat aquests re-
comptes durant els hiverns de 1980 i 1981,
la qual cosa ens ha permes de confirmar
les tendencies observades en els anteriors
recomptes i poder precisar mes exacta-
ment el nombre i la distribucio d'algunes
especies.
MATERIAL I METODES
El metode de cens ha estat el mateix que
el descrit per als anteriors recomptes (CAR-
RERA et al., 1981a).
Per al cens de 1980 es varen visitar un
total de 43 localitats entre Portbou (Giro-
na) i Gandia (Valencia) des de 1'l de gener
al 3 de febrer.
La cobertura i fiabilitat del cens fou en
general forca bona al Principat (sens dub-
te la millor dels censos realitzats fins
ara), i corrects a Castello i Valencia.
Per al cens de 1981 es varen visitar un
total de 53 localitats des de Portbou (Giro-
na) fins a Sueca (Valencia) entre el 5-XII-
1980 i el 7-11-1981.
Tot i que el nombre de localitats cen-
sades fou mes gran que el 1980, la fiabili-
tat del recompte al Principat fou menor,
donat que les noves localitats no tenien un
pes especi:fic prou important ni acollien
cap joca nova; per altra banda, es varen
censar amb menys cura alguns punts im-
portants corn: Roses, illes Medes, Barce-
lona-delta del Llobregat i el delta de 1'E-
bre.
A 1'hora de valorar globalment les dife-
rencies entre els censos de 1977, 1979, 1980
i 1981, cal tenir present, tambe, alguns as-
pectes com:
- manca de prospecci6 de determinats
indrets importants;
- influencia en realitzar els censos de
ports pesquers en dies feiners o fes-
tius;
- mobilitat de les joques;
- oscillacio normal dell efectius entre
els hiverns.
Les grans concentracions de lands es
mantenen fonamentalment en els matei-
xos indrets descrits per CARRERA et al.
(1981a). Aquests nuclis han estat durant
els darrers anys: badia de Roses (-15.000
individus), illes Medes (-15-17.000), Bar-
celona-delta del Llobregat (--8-9.000), I'A-
metlla-delta de 1'Ebre (-22.000), Vinarbs-
Castello (-20.000), l'Albufera i rodalies
(-15.000).
Cal destacar, respecte al cens 1977-79, la
disminucio del binorni Barcelona-delta del
Llobregat, a causa, fonamentalment, de
manca de prospeccio, i el notable augment
detectat en la costa compress entre Vina-
rbs i Castello a causa de la millor quali-
tat del cens, zona que es confirma com el
segon nucli en importancia numerica a
continuacio del delta de 1'Ebre.
La xifra total de larids censats supers
lleugerament els cent mil exemplars
(108.432 el 1980) la qual cosa confirms les
nostres anteriors estimacions (CARRERA et
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FIG. 1. Mapa de distribucio qualitativa per especies.
Qualitative distribution map per species.
al., 1981a): e... la xifra real del cens arri-
baria a esser superior a 100.000 exemplarso.
La xifra actual cal considerar-la per so-
bre dels 130.000 exemplars, que es concre-
tarien en un augment sobre la gdantitat
censada, de 16.000 Larus ridibundus, 3.000
Larus melanocephalus, 3.000 Larus argen-
tatus i 600 Larus fuscus.
Cal esmentar 1'absencia d'observacions
de L. canus, L. marinus, L. adouinii i Rissa
tridactyla, que escassament han estat ci-
tades a l'hivern en aquest litoral.
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COMENTARI PER ESPECIES
Larus fuscus
Un dels resultats mes interesants d'a-
quest cens es el notable increment d'e-
xemplars observats d'aquesta especie, a
causa, fonamentalment, d'un cens mes
acurat dels ports pesquers de Castello (Vi-
narbs Peniscola i el Grau) on s'arreplega
el 50 % de la totalitat dels individus cen-
sats.
La xifra real s'estima que no es inferior
als 6.000 exemplars.
La distribucio es mante igual a l'obser-
vada en els anteriors recomptes.
Larus argentatus michahellis
El resultat general de tot el cens resta
molt influit per la qualitat del recomp-
te de les Medes, lloc on s'arrepleguen al
voltant del 75 % del total d'argentades. En
aquestes illes, hi dormen, pel cap baix,
17.000 exemplars que provenen quasi tots
del litoral gironi i alguns de l'interior del
continent (1.500, com a minim).
Durant els darrers hiverns hem pogut
realitzar un recompte mes acurat de la
resta del litoral d'estudi, i aixb ens per-
met estimar una xifra total de 30.000 exem-
plars amb una distribucio qualitativa si-
milar a les tendencies observades en an-
teriors censos.
El percentatge adults/immaturs-suba-
dults (vegeu taula II), que no s'havia con-
trolat fins ara, posa de manifest el fet que
a mesura que ens allunyem dels princi-
pals nuclis de reproduccio (provincia de
Girona) el percentatge adults/immaturs,
es va igualant.
Pel que fa a la xifra total censada, po-
dem estimar-la en un 65-70 % d'adults i
la resta entre immaturs i subadults.
Altres aspectes de la hivernada d'aques-
ta especie al Principat i Pais Valencia, han
estat ja estudiats per CARRERA et at. (1981a,
1981b) i CARRERA & VILAGRASA (1983). A
tots els comentaris realitzats en aquestes
publicacions caldria afegir els que es de-
dueixen de dues noves recuperacions hi-
vernals d'exemplars nascuts a les Medes,
un a la Camarga francesa, que confirma la
teoria de CARRERA & VILAGRASA (1983), i
un altre al Grau de Castello, que amplia el
limit sud de 1'area hivernal de la poblacio
gironina.
TAULA II. Relacid percentual adults /immaturs-
subadults de gavia argentat per provincies.
Herring gull adults / immaturs- subadults rate from diffe-
rent provinces.
Provincia Hivern 1980 Hivern 1981
Girona 75/25 70/30
Barcelona 60/40 65/35
Tarragona 55/45 50/50
Castello 48/52 -
Larus melanocephalus
L'estimacio de CARRERA et at. (1981a) fou
en general forga correcta, malgrat tot, el
cens mes acurat que varem realitzar a la
provincia de Castello, ens fa estimar la xi-
fra total minima en 18.000 individus.
Els limits de distribucio son practica-
ment iguals: al nord Lloret (Girona) i al
sud Borriana (Castello), si be hi ha dues
observacions de petits grups al cap de
Creus i Almassera.
Els principals nuclis (en importancia) es
mantenen a l'Ametlla-delta de 1'Ebre (6-
8.000 exemplars), Vinarbs-Peniscola (4.000-
5.000), subestimat per ISENMANN (1976) i
CARRERA et at. (1981a), i Barcelona-delta
del Llobregat (1.000-2.000) localitats que
acullen conjuntament a la vora del 80 %
del total censat.
Larus minutus
Es mante la concentracio d'un miler
d'exemplars a les platges del delta del Llo-
bregat. A la resta del litoral es realitzen
observacions d'exemplars aillats a Roses,
Lloret i l'Ametlla de Mar.
Larus ridibundus
Es tracta de l'especie mes comuna i
abundant. Els seus efectius, al meu parer,
han estat sempre subestimats per dos mo-
tius principals:
- Deficiencia dels censos en una locali-
tat tan important com el delta de l'E-
bre. Fins ara en aquest indret s'han
realitzat nomes recomptes parcials
que no superen els 8.800 exemplars.
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La xifra minima caldria situar-la al
voltant dels 15.000 individus.
- Pel fet d'esser una especie comuna
arreu, la manca de cens a moltes lo-
calitats que en principi no son riques
en altres especies, fa que la xifra to-
tal sigui facilment inferior a la re-
comptada en alguns milers d'exem-
plars.
Amb les dades recollides en aquest cens,
estimo que les xifres minimes per provIn-
cia, serien:
Girona 15.000
Barcelona 12.000
Tarragona 20.000
Castello 11.000
Valencia 17.000
Total 75.000
Les concentracions mes importants es
mantenen al delta de l'Ebre, Roses, 1'Al-
bufera i Barcelona-delta del Llobregat.
Rissa tridactyla
No hem realitzat cap observacio d'aques-
ta especie en el litoral censat per nosal-
tres durant els hiverns de 1980 i 1981.
LLORENTE & MONTORI (1982) han fet, pe-
rb, tot un seguit d'observacions molt in-
teressants d'aquesta especie en el litoral
barceloni durant els mesos de desembre
1979, febrer 1980 i novembre 1980. Citen
petits grups de 6 a 63 individus, fonamen-
talment subadults, a partir de 4 milles ma-
rines de la costa.
Aquestes observacions posarien de ma-
nifest que la hivernada d'aquesta gavina
al nostre litoral es mes important i regu-
lar del que en un principi s'havia estimat.
Ara be, es necessari realitzar mes pros-
peccions marines, per tal de poder valorar
exactament la magnitud de la hivernada
d'aquesta especie al litoral objecte d'es-
tudi.
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